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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi terhadap kepuasan kerja serta
dampaknya pada loyalitas peawai Dinas Perkebunan Aceh. Objek penelitian berkaitan dengan gaya kepemimpinan, gaya
komunikasi, kepuasan kerja, serta loyalitas pegawai Dinas Perkebunan Aceh dan yang menjadi sampel penelitian sebanyak 142
orang. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi berpengaruh signifikan secara simultan
maupun parsial terhadap kepuasan kerja. Variabel gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, dan kepuasan kerja juga berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap loyalitas pegawai Dinas Perkebunan Aceh. Secara parsial hanya gaya komunikasi dan kepuasan
kerja yang berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pegawai, sedangkan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas pegawai. Berdasarkan analisis jalur, gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi loyalitas pegawai secara tidak
langsung melalui peran atau dukungan kepuasan kerja. Demikian juga variabel gaya komunikasi dapat mempengaruhi loyalitas
pegawai secara tidak langsung melalui peran kepuasan kerja. Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan loyalitas pegawai dapat
dilakukan dengan peningkatan gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi secara bersama maupun melalui kepuasan kerja.
